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摘 要 
I 
摘 要 
六西格玛管理是一套改善、优化和控制流程的方法。六西格玛改进关注 过程,
特别是企业为顾 客和市场提供 价值的核心 过程,其主要目的是在生产过程中降低
流程及产品的缺 陷次数,防止产品变异,提升品质。作为烟草制造企业的厦门烟草
工业有限责任公司，目前，正在推进六西格玛管理，而它的梗丝填充值 低于业内 
的其他 企业，因此提高  梗线的质量也作为了一个六西格玛  改进  项目，如何对该
项目进行构 建和实 施，这是本论文所研究问题的出发点和背景。 
本文运用理论结合实际的方法，以项目 管理学、统计 学、管理 学等理论为基
础，将提升梗线  质量  六西格玛改进项目  的构  建和实 施，作为论文的主体加以重
点 研究，在探讨  如何构  建和实  施的基础 上，解决了厦烟梗丝  填充值低的问题，
对提高厦烟的精细  化加工 水平和降低 成本 方面具有重要的意义，也使本论文 具
有更强 的应用价值。 
本文的研究成果除了对厦烟提高梗丝填充值具有可操作 性的意义外，还为行
业 内其它企业六西格玛项目的构建和实施提供了思路和方法。 
 
关键词：烟梗；质量改进；六西格玛；DMAIC
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ABSTRACT 
Six-Sigma management is a set of methods used to improve, optimize and 
control the process. Six-Sigma improvement focuses on the process, especially the 
kernel process which provides value for the market and customers. Its main purpose is 
to reduce the process and the number of defective products in the production line, 
meanwhile prevent the variation of product and improve quality. 
As a tobacco manufacturing enterprise, Xiamen Tobacco Company Co. LTD was 
employed Six-Sigma management method for quality improvement newly. And the 
stem line quality improvement was listed as a Six Sigma improvement project due to 
the filling ability of stem produced by Xiamen Tobacco Company was less than that 
of the tobacco industry. Therefore, how to construct and implement this project is the 
research problem, which was the starting point and background of this thesis. 
In this dissertation, the construction and implementation of Six Sigma 
improvement project for the improvement of the quality of the stem line is the key 
part of the thesis. On the basis of how to construct and implement, the method of 
combining theory of Project Management, Statistics and Management Science with 
the practical application, and so on, was used to solve the problem of the low filling 
ability of tobacco stems. The research finding is of great significance to improve the 
level of processing and cost reduction of Xiamen Tobacco Company Co. LTD, and 
make the paper has more practical value. 
The research results of this thesis not only can be used to advance the filling 
ability of tobacco stem, but also provide the ideas and methods for the construction 
and implementation of Six-Sigma projects for other tobacco companies. 
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第 1 章 绪论 
1 
第 1章 绪论 
本章通过对本课题开展的背景、意义以及国内外对六西格玛管理的研究现
状，分析了当前六西格玛管理的现况，以及中国烟草行业在六西格玛管理领域的
发展现状及趋势。针对厦门烟草有限责任公司所存在的主要问题，阐述了论文的
主要研究内容、目标，以及研究的思路与方法，提出了整个论文的基本框架，为
后文各章节的展开做了铺垫。 
1.1 课题背景及意义 
日本在经过二战的洗礼之后，许多工厂被炸毁，通货膨胀严重，普通民众甚
至连温饱都存在问题，但是在历经短短十几年的恢复和发展之后，日本在六十年
代末七十年代初，进入了世界经济强国之列，国民生产总值甚至上升到全球第二
的位置，日本所取得的成绩令人惊叹。分析其原因，除了美国的支持，日本人本
身的严谨，其中，还有一个很重要的原因就是日本不仅快速从发达国家引进了先
进的生产技术、装备，同时，还特别重视引进、吸收、发展全面质量管理等先进
的管理技术和方法。日本经济的发展证明，落后的管理技术及水平，无法发挥技
术、装备的先进优势，而先进的管理技术及水平，却可以有效促进先进的技术、
装备转化为生产力[1]。 
我国的一些大型企业也意识到，要与这些跨国企业巨头竞争，首先需要完善
自身的运营管理水平，六西格玛管理方法，无疑是一个很好的平台。但对于我国
的大部分企业来说，六西格玛的应用，还只是粗浅的一个照搬照抄，对其内涵及
其核心管理哲学尚未进行深刻领悟。一般而言，企业的高层领导对六西格玛的重
视程度很高，他们认同六西格玛对于提升公司管理及取得效益方面的巨大贡献，
但另一方面，他们在六西格玛的实施过程中，参与的程度却不是很高，也因此，
对于员工，六西格玛的普及以及激励程度也就自然不足。 
中国烟草是国民经济的支柱性产业，对国民经济的持续高速增长发挥着重要
作用。仅 2015 年，全国烟草行业上缴国家财政近万亿元，为国家的经济以及社
会发展做出了卓越的贡献。由于烟草行业的特殊性，长期以来，国家对烟草实际
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采取的是专卖体制，国内烟草行业占据着垄断地位，长期处于国家政策的保护之
下。而国外烟草行业在经过一系列的优胜劣汰，兼并重组，实力不断壮大，已经
形成了诸如英美烟草、雷诺烟草、菲莫等几家大型烟草集团。与国外这些烟草巨
头相比较，中国烟草企业在管理水平、职工素质、核心竞争力等方面存在不小的
差距。在我国加入世界贸易组织之后，市场将逐步开放，关税等贸易保护措施将
逐步减少，烟草行业也终将脱去专卖与关税保护的盔甲，赤身与国际烟草巨头进
行面对面的交锋。 
为了在这场交锋中占得上风，国家烟草局努力提升行业总体的竞争力，用全
力打造“两个十多个”这一战 略目标来武装自己，“两个十多个”，即打 造十多
个重点 骨干 企业，打造  十多个重 点卷烟  品牌。在这一战略目标的指引下，国内
烟草工业制造企业纷纷以进入“两个十多个”为努力方向，加快企业的发展，提
高自身核心竞争力。对于制造企业而言，提高核心竞争力最基本的要求，就是提
升产品质量，也就是从技术和管理提升，来推动产品质量提升的企业核心能力。
通过技术创新驱动产品质量的提升毋庸置疑，但同时，也相应地需要有更加先进，
更加合适，更加具有成效的质量管理方法配套，这是提升烟草工业企业产品核心
竞争能力的双核。 
国内烟草工业企业在本世纪初开始新一轮的技术改造大潮，各卷烟工业企业
纷纷引进先进的技术装备，产量呈数倍的增长，机械化、自动化水平极大提升。
现有质量管理模式简单和陈旧，不适合技术改造后，生产技术实现飞跃式发展的
各烟草工业制造企业，他们需要有一种更加先进的，更加合适质量管理模式。而
六西格玛管理，无疑是一个很好的选择。中国烟草行业从 2000 年开始导入六西
格玛，最早由上海烟草集团与上海朱兰研究院合作，在上海烟草集团的制造点进
行导入。随后，从 2005 年开始，烟草行业的工业制造企业纷纷开始与六西格玛
进行接触，开始尝试导入六西格玛管理。 
厦门烟草工业有限责任公司作为中国烟草工业制造企业之一，公司年销售收
入从 2011 年之后破 100 亿，达到了 103 亿 5000 万元，其中，利税总额为 72 亿
3000万元，同比增长 14.9%，此后逐年增长，企业经济效益持续向好。但是，与
国外烟草企业，乃至于国内部分先进企业相比，仍存在一定的差距。如何在如此
严峻的经济环境下生存，甚至进一步发展壮大，是厦烟，也是国内企业亟待研究
的重大课题。 
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厦门烟草工业有限责任公司在“十二五”期间，完成了一系列大型就地技改
项目。但是硬件的先进并不能完全支撑企业的前进与竞争，还需要先进的管理理
念及方法支撑。公司近年正逐步推进六西格玛管理，期望培养更多的绿带人员，
以此不断推动公司管理的进步。公司领导层决定开展六西格玛改进项目，逐步将
六西格玛管理导入公司中。于是，在这样的背景下成立了梗线质量改进项目组，
在导入先进管理方法的同时，提升梗丝的加工质量。如何运用六西格玛对项目进
行构建和实施，实现梗丝的加工全过程的系统分析及改进，这是本论文的重点和
意义。 
通过项目的开展，不仅可以有效解决企业出现的梗丝质量较差的问题，而且
通过进行六西格玛改进流程实施，可以极大提高本人对六西格玛管理更加深刻的
认知，同时，给其他技术类型改进项目作实施改进的借鉴。而且由于六西格玛管
理在追求质量改进是一个永无止境的过程，不断改善的条件必须是不断提高员工
素质，因此，有助于在企业形成勤奋的学习氛围。 
1.2 国内外的研究现状 
质量永远是贯穿企业生存和发展的生命线，顾客的满意程度，是由企业提供
的产品以及服务的质量决定的。对于企业而言，持续的发展有赖于持续保持、提
升顾客的满意程度。要不断提高客户满意度，就必须不断提高质量，持续开展质
量改进活动。 
美国摩托罗拉公司在20世纪80年代创立了一种质量改进方法--六西格玛管
理，并将其应用在生产经营中，取得了巨大的成功，不仅赢得了makom poridge
国家质量大奖，公司也因此成为本身行业的世界领导者。尔后，通用电气公司开
始在制造领域实施六西格玛，并成功将其拓展到服务领域，实现通用电气公司利
润的连续润增长。之后，六西格玛管理方法被越来越多的企业所接受，并将它当
成企业的战略举措和管理哲学应用到企业的运营中，并相继取得了卓越的成果
[2][3]。 
在通用电气公司的实践过程中，该公司的杰克·韦尔奇在不断总结和提炼的
过程中，将其中的一些技巧和方法不断改进，使六西格玛已经发展成为一个全面
的质量管理模式，能够提高企业的效率和竞争力。这种全面质量管理模式，通过
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惠普、摩托罗拉、戴尔、东芝、索尼、西门子、华硕等众多国内外大型企业的推
广运用，取得了显著的经济效果，已经被证明是一种行之有效的全面管理模式。
其理论在不断地实施应用过程中，逐渐丰富完善。 
六西格玛方法的有效性已经在在实践应用中得到了证明，为了进一步总结和
提升六西格玛管理的应用领域和应用内涵，管理学界在上个世纪末开始对六西格
玛开展系统性的理论研究。 
Richard G．Schroeder通过研究，对六西格玛进行了定义，并明确提出开展
理论研究的重要性[4]，Halul（1999）等人、Snee（2002）和Hoerl以及Montgome 
(2001)则分别从概率论、统计学和计量经济学等视角，对六西格玛做出各自的表
述，对六西格玛的应用做了更进一步的研究，特别是在质量改进实践中的应用进
行了更加深入的剖析[5-7]。 
六西格玛在世界范围内被广泛地应用，它不仅继承了过去一些质量管理的优
点，而且在在应用的过程中不断补充、完善，它应用领域和内涵得到了不断扩大
和发展。 
在应用领域方面，过去人们更多的是把六西格玛作用定位为减少缺陷，改善
产品质量，提高预防能力，特别是在生产制造领域，在加工制造过程中已经形成
了较完整的质量管理体系。Antony等从管理学角度出发，认为六西格玛不仅仅是
一种改进活动，还是一种改善业务，同样是以满足客户的需求为立足点，可以作
为一项战略，用于改善流程及各种业务，不单单局限于生产制造领域，其他领域
同样也可以应用到，如服务、采购、工程、和公共行政事务等领域[8]。通过不断
应用实践以及研究发展，六西格玛应用范围不断扩大，已经被广泛应用到各行业
中。 
在应用内涵方面，九十年代中后期，通用电气公司把六西格玛的内涵进一步
丰富，它将六西格玛升格为公司管理的第一战略，拓展成为一种高效的企业流程
设计、改造和优化的方法体系，取得了令人惊叹的成就。杰弗里N．格温塔尔归
纳了DMAIC(定义、测量、分析、改进和控制)的质量改进流程，将其作为组织实
施六西格玛的标准流程和指南[9]。 
我国学者对六西格玛管理已展开了深入研究，如针对六西格玛管理方法在质
量控制、质量改进、流程设计、流程优化、业务流程管理等方面，特别是针对实
施六西格玛管理方法的具体方法，已经有了较为深刻的认识，并对运用DMAIC方
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法改进产品质量进行了相应研究。 
如杜元太等认为，六西格玛应用的核心是通过采用量化方法寻找问题发生的
主要原因，再进一步对原因进行分析，找到主要的改进点，并进行改进实施，从
而实现质量改进的目的，可以应用在包括一切有过程的领域[10]。 
彭春华，王仁乔等对“六西格玛改进”的研究，认为现有流程的改善，可以
按照DMAIC的流程进行，即定义( Define) 、测量( Measure) 、分析( Analyze) 、
改进( Improve) 、控制( Control)，这是最重要和最经典的六西格玛改进模型
[11]。 
孙溦对六西格玛实施的具体途径作了分析，并对运用DMAIC方法改进产品质
量进行了相应研究[12]。 
烟草行业对于六西格玛管理也开展了不少研究。如上海卷烟厂通过运用
DMAIC这一标准改进流程，对减少加工过程中，滚筒筒壁上的粘料，减少产品质
量隐患进行了有效实施和改进[13]。 
1.3 研究的目标与内容 
本课题来源于厦烟“十二五”发展规划项目。为了缩短与先进制造企业之间
的差距，厦门烟草工业有限责任公司在“十二五”期间，完成了一系列大型就地
技改项目。以期进一步提高卷烟加工的过程控制水平以及产品质量。制梗丝生产
线为其中完成的一条重要生产线。该生产线于2012年底完成技改并投入生产。新
的生产线引进了大量的先进技术装备以及控制技术，实现了技术装备的升级及更
新换代，具备了先进的自动化、数字化、智能化的加工控制水平。但是新的生产
线却并未发挥先进技术、装备优势，所生产的梗丝质量仍然存在不少问题，与国
内其他卷烟生产企业相比，梗丝的加工质量存在一定的差距。 
课题的主要目标：通过研究如何构建和实施梗线质量改进六西格玛项目，有
效、系统、科学地提升产品加工质量，解决梗丝质量较差的问题。同时，通过分
析和总结六西格玛改进项目在构建和实施过程中的经验和所存在的问题，为其他
卷烟制造企业开展六西格玛管理提供借鉴和参考。 
论文的主要内容：通过对课题背景、意义以及国内外对六西格玛管理的研究
现状，分析了当前六西格玛管理的现状。并对六西格玛管理的相关概念、理论和
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